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法律学」の観点からご講演
いただくのには最適の精神科医であると思います。本日は田口先生から，精神障害が
原因となり，時に「犯罪」に至ってしまうというメカニズム，触法行為を行ってしまっ
た精神障害者への処遇，精神鑑定等，司法と医療の交錯領域について，お話をいただ
くことにしたいと思います。このような講座内容について，本日は，一応，「刑事法・
刑事政策の現場から」という企画の枠で田口先生にご講演をお願いしておりますが，
お話を伺った後，本当にこの問題については刑事法・刑事政策の問題として位置づけ
ることが正しいのかどうかという根本のところについても，皆さまにお考えいただけ
ればと考えております。司法精神医療というデリケートで難しい問題ではございます
が，田口先生のお話をお聴きいただいて，皆さまご自身でもこの問題についての理解
を深めていただきたいと思っております。
　それでは，田口先生，よろしくお願いいたします。
